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SCRIPTA THEOLOGICA 20(1988/2-3) 
ofrece este nuevo volumen, traducción 
y puesta al día de la obra original Die 
Gegner des Paulus im 2 Korintherbrief 
Studien zur Religiosen Propaganda in 
der Spatantike, Neukirchen-Vluyn 1964, 
del conocido D. Georgi, Profesor de 
Teología Protestante (Nuevo T estamen-
to) en el Departamento de Estudios 
Religiosos de la Universidad de Frank-
furt. El libro supuso un hito importan-
te de las investigaciones sobre la primi-
tiva iglesia. En él trata de ofrecer 
nuevas luces sobre el lugar que ocupa 
Pablo en la sociedad del mundo greco-
romano, al mismo tiempo que conside-
ra el complejo problema de la comuni-
dad de Corinto. 
La presente obra, después de se-
ñalar el status quaestionis, y por razo-
nes de crítica textual marcar los límites 
del estudio a 2 Cor 2, 14-7, 4 Y lO-U, 
se ocupa fundamentalmente de la «mi-
sión» de la Iglesia del NT hacia los ju-
díos y hacia los gentiles. Trata en pri-
mer lugar del papel misionero de los 
oponentes de Pablo (autodesignación 
de su tarea y de su origen), para pasar 
a estudiar en general la actividad misio-
nera en los tiempos del NT, distin-
guiendo entre la misión judía, pagana y 
de la primitiva iglesia. En un tercer ca-
pítulo, se refiere a la autocomprensión 
de los oponentes de Pablo, es decir a 
su autoconciencia como oponentes y a 
la tradición que tenían. En una breve 
conclusión resume la relación de Pablo 
con éstos tanto en general, como en 
particular con los de la iglesia de Co-
rinto. Pero quizá lo más destacable de 
esta traducción no es sólo el hacer la 
obra original más accesible al gran pú-
blico, sino la actualización de toda ella 
con un epílogo, más largo que aquél de 
1964, en el que el A. manifiesta la 
comprensión actual de la cultura greco-
romana y el papel que judíos y cristia-
nos desempeñaron dentro de ella. Re-
nueva así la continua discusión sobre la 
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historia de la primitiva iglesia a la luz 
de ese entendimiento. Al epílogo (divi-
dido en: Introducción; la base textual 
inmediata; ampliación de la base tex-
tual; dimensiones organizativas y socio-
lógicas; contribución de la apologética 
judía; los oponentes de Pablo en 2 Cor 
y en la primitiva iglesia) no le falta 
una bibliografía abundante y actualiza-
da. 
El libro, pensado inicialmente co-
mo tesis doctoral bajo los auspicios de 
Bultmann y Kasemann, de quienes el 
A. se muestra deudor, sufrió un largo 
proceso de modificaciones que cuajó en 
la publicación alemana de 1964 y que 
apora ha visto su continuidad en su 
edición inglesa de 1987 como fruto del 
interés y acogida que recibió en los Es-
tados Unidos. Obra precursora en cier-
to modo de las actuales corrientes de 
interpretación sociológica y en conti-
nuidad con la escuela de los profesores 
protestantes arriba mencionados. 
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William D. DENNISON, Paul's Two-
Age Construction and Apologetics, Univ. 
Press of America, Lanham-New York-
London 1985, XII + 131 pp., 13,5 x 
21. 
El libro, escrito originalmente en 
1980 como tesis doctoral en el West-
minster . Theological Seminary de Fila-
delfia (Pensilvania), llevaba por título 
Paul's Two-Age Construction. Its Signifi· 
canee lor Apologetics. A pesar de haber-
se vuelto a redactar, su contenido per-
manece inalterado. En cuatro capítulos 
trata del trasfondo necesario para una 
discusión sobre la construcción paulina 
de los dos mundos. Discusión que se 
inicia con la obra de Platón y con la 
literatura apocalíptica judía (Cap. I), 
considerando que el cristianismo es an-
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titético a cualquier síntesis con el pen-
samiento profano. En el Cap. II el A. 
dirige su atención a la escatología cris-
tocéntrica de Pablo, como contexto pa-
ra tratar la estructura de la construc-
ción de los dos mundos. De este modo 
se esfuerza en demostrar que esta cons-
trucción se da en una escatología cen-
trada en Cristo. Dennison se propone 
identificar cuáles son los elementos del 
hombre que pertenecen históricamente 
a uno u otro mundo; o en otras pala-
bras, confrontar la realidad de estos 
dos mundos qu~ existen entre el tiem-
po de la Resurrección de Cristo y la 
Parusía. En el Cap. III y a partir de 1 
Cor 1-3, considera la antítesis de estos 
dos mundos y sus respectivas visiones 
del cosmos y de la vida conforme a la 
antitética sabiduría de cada uno de 
ellos. Por último en el Cap. IV argu-
menta que sobre esta doble construc-
ción paulina se construye la verdadera 
apologética de la teología de la Refor-
ma. La apologética -a juicio del A.-
debe seguir a la escatología en el con-
junto de las disciplinas teológicas. 
«Nuestra tarea apologética consiste en 
salvaguardar el significado del mundo 
venidero contra el significado de este 
mundo presente... La teología paulina 
es única precisamente en el hecho de 
que no es sintética, sino que está in-
mersa por completo en la soberana re-
velación de Dios» (p. XII). 
La tesis de Denni~on, preceptor 
de Biblia en el Calvin Christian High 
School de Grandville, Michigan, va di-
rigida a defender la necesidad de que la 
comunidad reformada reflexione sobre 
la interpretación de San Pablo, en or-
. den a una nueva presentación de las 
formulaciones de esta teología. La base 
de su trabajo, como él mismo afirma, 
son las obras de G. Vos, «The Eschato-
logical Aspect of the Pauline Concep-
tion of the Spirit» , Biblical and Theolo· 
gical Studies, New York 1912, pp. 
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209-259 Y The Pauline Eschatology, 
Grand Rapids 1972; H. Ridderbos, 
Paul: An Outline oi His Theology, 
Grand Rapids 1975 y When the Time 
had Fully Come: Studies in New Testa-
ment Theology, Grand Rapids 1957; y 
R. Gaffin, «Systematic Theology and 
Biblical Theology», The New Testament 
Student and Theology, Vol. III, n. p. : 
Presbyterian and Reformed, 1976 y 
The Centrality oi the Resurrection: A 
Study in Paul's Soteriology, Grand Ra-
pids 1978. 
J. Chapa 
A. VANHOYE (éd.), L'Apotre Paul. Per-
sonalité, style et conception du ministere, 
Leuven University Press -Uitgeverij 
Peeters Leuven (<<Bibliotheca Ephemeri-
dum Theologicarum Lovaniensium», 
73), Leuven 1986, XIII + 470 pp., 16 
x 24,5. 
El presente volumen agrupa las 
actas del Colloquium Biblicum Lova-
niense XXXIV, (27 al 29 de agosto de 
1984). Esta vez se centró la atención en 
la personalidad, estilo y concepción del 
ministerio paulino en las cartas no 
cuestionadas como del propio Pablo. 
A. Vanhoye ha sido en esta ocasión 
quien ha llevado la dirección y edición 
de las Actas y quien las presenta. 
Vanhoye, haciendo un poco de 
historia, refiere cómo ya en anteriores 
coloquios (1952 y 1959) se habían tra-
tado temas referentes a la figura de San 
Pablo, si bien desde un punto de vista 
más doctrinal. En el de 1984 se ha que-
rido dar una orientación diferente y al 
mismo tiempo complementaria, es de-
cir, estudiar los escritos paulinos como 
manifestación de la personalidad apos-
tólica de Pablo. De modo que el volu-
men queda dividido en tres grandes 
partes. La primera se ocupa de la per-
